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NÚMERO C O R R I E N T E 
15 cént imos. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID T PEOVINCTAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTRAMAR Y 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. =Lo3 pedidos de suscriciones y pa-
quetes se dirigfiL-án á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envíen su importé adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO A T R A S A D O 
25 céntimos. 
A D V E R T E N C I A 
Decíamos en nuestro número 3 qué la acogida 
que el publico había dispensado d EL AETE DE 
LA LIDIA habia superado d nuestras esperanzas, 
y efectivamente, las tiradas de los números 3 y 
4, que f ueron mucho mayores que las de los nú-
meros 1 y 2, están casi agotadas; por cuya cau-
sa d la mayor brevedad hemos de proceder d ha-
cer de los cuatro números que van publicados 
una nueva t irada: 
L a del número segundo estd agotada, y no po-
demos servir los pedidos que diariamente se nos 
hacen. 
Decíamos también que no podíamos apetecer 
más, y ¿qué más habíamos de desear que ver des-
aparecer en pocos dias las numerosas tiradas 
hechas ^ EL ARTE DE LA LIDIA? 
For estas causas, como verá el publico, la 
empresa ha de procurar más cada día llenar, 
cumplidamente el objeto de la publicación, que es 
la manera única que hay de corresponder á tan 
favorable acogida. 
Bemítidas hoy las liquidaciones de Enero d 
tos Sres. Corresponsales que así nos lo tienen 
encargado, les rogamos avisen su conformidad y 
nos remitan su importe. 
NUESTRO DIBUJO 
Las operaciones de campo de herrar y tentar 
á los becerros, que se efectúan en las principales 
y mejor cuidadas ganaderías, se hallan perfecta-
mente representadas en el dibujo de la parte 
superior de este número, y á más en la inferior 
se ven tres alegorías que dan una idea de las 
consecuencias inmediatas de la segunda de las 
indicadas operaciones. 
La verdad que el hábil dibujante é inteli-
gente aficionado, Sr. Perea, sabe imprimir á to-
do aquello que al arte de Romero y Pepe-Hillo 
se refiere, estaría probada con el dibujo de este 
número, si en cuantos han salido de sus manos 
no lo hubiese ya alcanzado, demostrando que 
en este género es en España una especialidad. 
De ambas operaciones vamos á dar á nuestros 
lectores una ligera idea, por más que son mu-
chos seguramente los que las conocen y muchos 
los que han presenciado estas fiestas taurinas, 
donde los ganaderos dan pruebas de su prodi-
galidad, agasajando á cuantos á ellas concurren. 
*** 
Herradero.—Se da este nombre al acto que 
tiene lugar cuando á los becerros jóvenes, des-
pués del destete, que se hace al tener un ano, 
se les marca ó pone el hierro de la ganadería. 
Eeunidos todos los becerros machos y hem-
bras en un corral cerrado, que tiene comunica-
ción con otro, se hace salir á este uno de los 
animalillos, que como excede generalmente de 
ano y medio, se presenta juguetón y buscando 
á su madre. Si entre los asistentes á la fiesta, 
porque fiesta es la operación que describimos, 
hay algunos animosos, capean al becerro, mu-
chas veces hasta rendirlos. 
Los mozos de ganado, después de esto, suje-
tan al becerro y le derriban: en esta situación 
se sacan de la lumbre preparada al efecto el 
hierro ó marca de la ganadería y en muchas 
además el número que les corresponde, y se 
aplican en la cadera derecha ó en las palo-
millas. 
Durante esta operación, que se va llevando 
á cabo uno á uno con todos los becerros dis-
puestos, el ganadero inscribe en el libro el 
nombre que ha de llevar el bicho, ó que ya le 
han dado los vaqueros ó el mismo dueño, el 
del toro y vaca padres, su pinta y cuantas cir-
cunstancias se creen convenientes. . 
Cortadas las orejas y punta de la cola, y apli-
cado barro sobre las quemaduras de la marca, 
se suelta al torete á la ganadería. 
En España, como esta operación se ejecuta 
con becerretes, por regla general, como ya hemos 
dicho, cuando tienen un ano ó poco más, es fácil 
derribarlos y marcarlos. 
E n América , que se efectúa cuando son mu-
cho mayores, cuesta más trabajo y la operación 
se hace en campo abierto, rodeando al ganado 
muchos ginetes, estrechándolo á fuerza de vuel-
tas, y cuando esto se ha conseguido, los enlaza-
dores sujetan á los terneros por los cuernos ó 
cabeza con unos lazos de cuerda y los ganchos, 
les sujetan las patas haciéndoles caer, A segui-
da se separan los padres, y luego á una voz 
del dueño ó del que dirige la operación se pro-
cede á derribar reses enlazándolas y á marcar-
las donde és posible. 
Las peripecias sin consecuencias que en el 
herradero se suceden, que dan lugar á chistes 
del mejor género, y los variados incidentes que 
ocasionan, dan á esta fiesta un carácter especial 
y de ella guardan siempre los aficionados gratos 
recuerdos. 
Tienta. —Se da este nombre á la prueba que 
de su bravura se hace con becerros de tres á tres 
años y medio y con las vacas de igual edad. 
Hay dos maneras de efectuarla: una en cor-
ral y otra en campo abierto por medio de acoso. 
Para llevar á cabo la primera se encierra en 
un corral que dé comunicación á otro á los be-
cerros, donde esperan un vaquero, ó un picador 
de toros á caballo con vara de detener de puya 
corta, y un peón, que por regla general es un 
diestro ó un inteligente aficionado, con capote 
para defender al ginete en las caidas ó ílamar 
hácia el mismo la res. 
Si toma algunas varas, si recarga, ( da de 
otro modo pruebas de bravura y condiciones de 
lidia, y el ganadero ó el encargado de la tienta 
queda satisfecho, se le separa para toro; si no 
sucede así, se le destina ó bien á la labranza ó 
bien á ser corrido en las novilladas qüe se cele-
bren en los pueblos ó plazas de tercero ó cuarto 
órden. 
Las vacas tentadas se destinan, sígun su bra-
vura y trapío, ó para madres ó para la la-
branza. 
L a tienta por acoso en campo abierto, que 
en Andalucía es la más general, se verifica sa-
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cando á las reses de la piara, acosándolas y de-
rribándolas las colleras. 
Por collera se entiende la pareja de ginetes 
que acosan uno de los que ampara, y el otro, 
maestro en esta clase de brega, que derriba. 
Aquel va al lado izquierdo del becerro y és-
te al derecho, llevando la garrocha apoyada en 
la sangría del brazo izquierdo, basta el momen-
to de montar el palo para derribar. 
Tina vez conseguido esto, el tentador con ga-
rrocha y contra querencia le pone una, dos ó 
más varas, según la bravura que demuestra el 
utrero. 
Si al ser pinchado la primera vez vuelve la 
cara, se le cita de nuevo á la suerte por un 
peón, hasta ver si toma algún puyazo más. 
Según el número de puyazos que toman y el 
coraje que en ellos demuestran, así se les califi-
ca, de primera ó segunda clase: y si no acuden 
. al cite, aunque tomen la primer vara, ó huyen 
constantemente, entonces se les califica de 
mansos. 
* 
Los herraderos suelen verificarse en los últi-
mos ó primeros meses del ano, según el clima 
del terreno en que pastan las vacadas. 
En Colmenar, Salamanca, Provincias Tascas, 
Aragón, Navarra y la Mancha, por regla gene-
ral no se tienta á los becerros. 
En la Mancha antiguamente, á los famosos 
toros alvarenos, se probaba su bravura soltan 
do una por una las reses en un corral donde 
habia un dominguillo, mereciendo el que re-
mataba en él ser tenido como bueno para la 
lidia. 
Entre los mejores acosadores y derribadores 
citaremos á los Sres. Polera, Adal id , Muruve 
p . F. y D . J. J.) Miura (D. A . y D . E..), A l -
vareda, Concha y Sierra (D. F.), Silva, el Car-
rito y otros en Andalucía, y á los Sres. Duque 
de Yerágua, Marqueses de Bogaraya y Gruada-
lest, Pernos, Hidalgo, Kubin de Celis, Huesca 
y otros de Madrid. 
TOEOS CÉLEBEES 
YA POR SU BRAVURA, Y A POR LAS COGIDAS QUE 
HAN OCASIONADO Ó POR OTRAS CAUSAS. 
Ahejarruco, de la g - a n a d e r í a de Barbero, l id iado 
en Cádiz el 29 de A b r i l de 1880, coge y vol tea a l 
banderi l lero Mar iano Tornero , c a u s á n d o l e una grave 
her ida en la i n g l e derecha. 
Agachaito, de la g a n a d e r í a de N u ñ e z de Prado, l i -
diado en sexto l u g a r en la plaza de M a d r i d el d ia 9 
de Mayo de 1880, der r iba a l p icador M a n u e l Luque 
Arcas, c a u s á n d o l e varias contusiones que le p rodu-
cen la muer te á los tres dias. 
Aguardentero, de la vacada del Duque de V e r a -
gua , l id iado en Madr id en la n o v i l l a d a que se cele-
b r ó e l 29 de Junio de 1882, toma 16 varas, mata 
cuatro caballos y causa una her ida contusa, en la re-
g i ó n f ron t a l derecha, al picador Juan L e ó n {Gaceta). 
Airoso, de la g a n a d e r í a del M a r q u é s de la Con-
quista, l i d i ado en qu in to l u g a r en Madr id el 30 de 
Mayo de 1858, se lleg'a 19 veces á los picadores, deja 
seis caballos muertos en el redondel y otros tres m a l 
heridos. 
Airoso, de D. Cá r lo s L ó p e z Navarro , l id iado en 
M a d r i d e l 18 de Jun io de 1869, se acerca con coraje 
á los p'cadores 16 veces. 
Almendrito, de la g a n a d e r í a de D . J o a q u í n P é r e z 
de la Concha, j u g a d o en Cád iz en 1865, de jó en el 
redondel nueve caballos, siendo uno de los toros 
m á s superiores que se h a n l id iado en aquel la plaza. 
Almendrito, la misma g a n a d e r í a que el an te -
r io , j ugado en Anteque ra e l 22 de Agosto de 1876, 
t o m ó en reg la cuarenta y tres varas: su cabeza dise-
cada se r e g a l ó por la empresa de aquel la plaza a l 
ganadero. 
Alhejon, de G o n z á l e z de la Vega , l id iado en la 
plaza de los Barr ios en Mayo de 1882, inf i r ió varias 
heridas graves a l banderalero Cá r lo s Escoto. 
Anchama, de l a g a n a d e r í a de P é r e z de la Concha, 
l id iado en Zafra, d e s p u é s de matar siete caballos, 
salto la ba r re ra y en el ca l l e j ón h i r i ó gravemente á 
u n soldado y m a t ó á u n vendedor de qu inca l l a . 
Andaselo, toro de D. Manuel Paz, j ugado en la 
nov i l l ada de l dia 13 de Agosto de 1882, hizo toda la 
faena huyendo , s a l t ó ocho veces la ba r re ra y lo i n -
t e n t ó var ias . 
Apreturas, del Duque de Veragua , l id iado en la 
plaza de M a d r i d el 23 de Mayo de 1875, fué el p r i -
mer toro que en esta plaza m a t ó a l ternando J o s é 
S á n c h e z del Campo {Cara-ancha). 
Argelino, becerro procedente de A f r i c a , corr ido 
por unos aficionados en Barcelona el 15 de Jun io de 
1881, coge y voltea a l aficionado D. Pablo AVeyler, 
comisionis ta de varias casas de 1 comercio é h i jo de 
u n m é d i c o a l e m á n , al i r á ponerle u n par de bande-
r i l l as , c a u s á n d o l e una her ida en la i n g l e derecha que 
le produjo l a muer t e á los pocos momentos. 
Asesino, de Menasalvas, l i d i ado en Talavera de la 
Reina el 15 de Mayo de 1882, cog-e a l mula to M e r i c 
al i r á ponerle u n par, c a u s á n d o l e una grave he r ida 
en el muslo derecho. 
Atanasio, de D . Vicen te M a r t í n e z , al conduc i r lo á 
la plaza de M a d r i d en 1872 para ser l id iado , se t i r ó 
al r io Jarama desde el puente de Vive ros . 
Azulejo, de Romero Balmaseda, l id iado en la p la -
za de l Puer to de Santa M a r í a e l 24 de J u n i o de 1857, 
t o m ó 23 varas, m a t ó nueve caballos y á p e t i c i ó n del 
p ú b l i c o se l e p e r d o n ó la v ida . 
(Se continuará.) 
Francisco Romero fué el p r i m e r diestro que em-
p l e ó e l estoque y la mu le t a para ma ta r toros. 
J u a n Romero fué el p r imero que o r g a n i z ó las 
cuadr i l las . 
M a n u e l Bel lon fel Africano] mataba las reses bra-
vas con el capote arrol lado en la mano izquierda . 
M a r t i n c h o fué e l que d ió á conocer el capeo á l a 
navar ra . 
Lorencillo i d e ó el salto sobre e l testuz. 
J o a q u í n R o d r í g u e z {Costillares) el que i n v e n t ó 
la estocada á v o l a p i é , el capeo á la v e r ó n i c a , el que 
fijó reglas para el manejo de l a mu le t a y el que re-
formó g r a n parte del t raje de los l idiadores. 
Pedro Romero p e r f e c c i o n ó la suerte de matar toros , 
rec ibiendo. 
J o s é Delg'ado {Hillo) i n v e n t ó l a suerte de capa, de 
frente, por d e t r á s , r e f o r m ó el t ra je de los l id iadores , 
y e s c r i b i ó u n tra tado de t au romaqu ia . 
J é r o n i m o J o s é C á n d i d o es e l p r imero que e j e c u t ó 
la suerte de ma ta r á u n t i empo ó a l encuentro . 
E l Morenillo era ambi-diest ro , y lo mismo esto-
queaba con l a mano derecha que con la izqu ie rda . 
J u a n L e ó n fué el p r imero que u s ó los pases de 
pecho. 
Francisco Montes, á m á s de escr ib i r u n tratado, de 
t au romaqu ia , r e f o r m ó y p e r f e c c i o n ó la mayor parte 
de las suertes del toreo. 
Cuchares ha sido el l id iador que ha ejecutado con 
m á s l u c i m i e n t o todas las suerte del toreo. 
A l Chiclanero se le deben muchas innovaciones 
que ha sufrido la suerte suprema. 
Y A n t o n i o Carmena es e l i nven to r de la suerte de 
banderi l las a l cambio y en la s i l l a . 
Nos han favorecido con el cambio ú l t i m a m e n t e los 
s iguientes apreciables colegas: E l Motin, La Bro-
ma, Chornos y Polacos y E l Cabecilla, de M a d r i d ; 
E l Norte de Castilla, de V a l l a d o l i d , La Rondalla, 
de Zaragoza., y E l Ateneo, de V i t o r i a . 
NOTICIAS T A U E I N A S 
En la sesión que celebró el Ayuntamiento de Pamplona 
el dia 25 de Enero úl t imo,-e l concejal Sr. Huder propuso 
la supresión de las corridas de toros en dicha capital, co-
mo viene haciéndolo hace tres d cuatro años , y fue dese-
chada la proposición por 13 votos contra dos. 
En la misma sesión se acordó por 11 votos contra dos 
que las corridas se celebren por adminis t rac ión , quedan-
do constituida la comisión de festejos con los Sres. Cayue-
la, Navascués , Arraiza, Mutiloa y Sanz y Oses. 
Las corridas que durante la primera temporada se cele-
bra rán en Sevilla, son, según leemos en un apreciable co-
lega: 
Mayo 25. Toros de D. J. A . Adalid.—Espadas: Frascue-
lo, Cara y Cuatro-dedos. 
A b r i l I.» Toros de Pérez de la Concha.—Espadas; el 
Gordo y Frascuelo. Esta combinación no está ultimada, y 
creemos que no t rabajará en este dia el primero de los es-
padas mencionados. 
A b r i l 8. Toras de D. A. Martin.—Espadas: Frascuelo, 
Cara y Cuatro-dedos. 
A b r i l 15. Toros de Saltillo—Espadas: los del dia 8. 
Primer dia de feria. Toros de Váre la .—Espadas : La-
gartijo y Frascuelo. 
Segundo dia de feria. Toros de Miura.—Espadas: los 
mismos. 
Tercer dia de feria. Toros de Saltillo.—Espadas: los 
mismos y Cuatro-dedos. 
Este año se celebrarán en Valencia cuatro corridas do 
toros en el mes de Julio, en lugar de las tres que venian 
verificándose. 
En cada corrida se l id iarán seis toros.—Los espadas 
que en ellas t o m a r á n parte, son: lagartijo y Frascuelo. 
Las reses serán de Veragua, Aleas, D. V. Martínez y otra 
acreditada ganader ía . 
En Murcia se está organizando una novillada, cuyos pro-
ductos se destinan á la suscricion de Cuba y Filipinas. 
En la semana anterior se verifico el herradero de los be-
cerros de la ganader ía de D. Vicente Mart ínez. 
Se encuentra gravemente enferma la señora doña Con-
cepción Nuñez de Prado, dueña de la ganader ía andaluza 
de su nombre. 
También se encuentra enfermo el ganadero Sr. Carri-
q u i r i . 
Las corridas que tiene ajustadas la empresa de Madrid 
de ganader ías andaluzas, son: 
Dos de Miura; tres de D. J. Pérez de la Concha; tres de 
Benjumea; una de Concha Sierra; dos de Cronzalez Nan-
din (antes Várela), y una de los Sres. Arribas (antes Co-
mesaña ) . 
Tiene pendiente, ó sea en trato, dos de Adal id y dos de 
Saltillo. J 
En la tarde del dia 25 tuvo lugar en la plaza de toros 
de Valencia una corrida de becerros, organizada por va-
rios gitanos.—Los cuatro bichos lidiados nó pasaron de 
medianos. 
Tanto los picadores como los banderilleros quedaron 
bien atendido á sus posos conocimientos taurinos. 
De los matadores, sobresalió el segundo por la gran do-
sis de valor que demost ró , teniendo que ceder á otro esto-
que y muleta, á fin de que diera muerte al becerro; los de-
m á s se acercaban á las reses. 
La l idia estaba dirigida por el s impát ico diestro Joaquín 
Sanz {Punteret), el cual te rminó con la vida del segundo b i -
cho de una estocada por todo lo alto, que mereció las p a l -
mas. 
La función fué á beneficio del Hospital, y se calcula en 
unas 2.000 pesetas el resultado líquido que dejó. 
E l lunes anterior se celebraría otra fiesta taurina, t am-
bién á beneficio del Hospital, organizada por los cortado-
res de carne, estando encargados de la dirección Joaqu ín 
Sanz {Punteret} y Luis Jo rdán {Gallardo), de la que no he-
mos recibido a ú n reseña . 
La corrida anunciada para el v ié rnes ú l t imo se suspen-
dió á causa del temporal y mal piso de la plaza. 
C H A R A D A 
Ramona, linda muchacha 
que da el opio al que la ve, 
que vive ó tiene su nido 
en la calle de Amaniel, 
el dia que mata el todo 
suelta con gusto el pa rnés , 
y cuando dos á la plaza 
marcha en calesín ó á pié, 
derramando mucha pr ima, 
hay más de uno y m á s de diez 
que por mirar de la n iña 
un diminuto pinrel 
la espina tercia primera 
tuvo ya que componer. 
Solución á la charada anterior: 
CARMONA. 
CORRESPONDENCIA 
D. Q. E . . , Múrcia.—Recibidas 7,50 pesetas. Hecho el aumento y re-
mitidos eíemplarea que pidió.=D. A. M., Valladolid.—Recibidas 6 40 
pesetas. Conformes con la suya.=Sres. P. y G., Cádiz.-Recibidas 
17,50 pesetas, importe de los tres primeros envíos de Enero. Se remi-
tieron números que pidió. Queda con la esclusiva.x=D. A. G Vito-
ria.—Kecibi das 10 pesetas por los envíos de Enero. Queda con la es-
clusiva. Kemitidos números que pidió.=D. I . Q. Q., Sevilla —Ten-
dremos en cuenta sus ofrecimientos. Se remiten Almanaques.=Direc-
tor JVorte de Castilla, Valladolid.—Remitidos los números que pidió 
Gracias mil por sns_ benévolas frases. Quedamos á sus órdenes.= 
D. A. O —Recibida biografía de F . A causa de los muchos óri£rinales 
tardará en publicarse. Vd. dirá qué se hace.=D. M. G., Ciudad-Real 
-Recibidas n,50_pesetas, importe de lo remitido en Enero. Se envia-
ron números que indicaba.=D. B. L . , Pamplona.—Admitida su oferta 
de enviar revistas y noticias,=D. C. A., Búrg-os.—Recibidas 13,75 pe-
setas, importe de lo remitido en Enero. =:D. J . R. L . , Granada.—Re-
mitidas manos que pidió en 31 dé Enero y hecho el aumento que indi-
ca .=D.C. A., Jaén.—Recibidas á cuenta 2,50 pesetas. Se envían 
desde el corriente número los que desea.=D, M. M. R., Santander.— 
Recibidas 15 pesetas. Se contesta correo. Enviados números que pidió 
en 1.° í ebrero .=D. 1.1., Bilbao.—Recibidas 80 pesetas, importe de 
las remisiones de Enero, de la Sra. V. de S.=D. J . D., Pamplona.— 
Hecho el aumento y enviados números que pide.=D. W. C . , Sevilla. 
Kecibidas ü peaetas por la suscricion de un trimestre de D. J . M. de 
la C. Remitidos números que pide.=D. R. C , Sevilla,—Recibidas 12 
pesetas para un año de suscricion. Se remiten números publicados = 
D._í . M., Málaga.—Queda hecha la suscricion por tres meses. Se re-
miten números que van publicados. 
MADRID: 1883,—Imprenta y litografía de N. González, Si lva, 12 
